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ޕߚߞ޽߇⸒⊒ߩࠄ߆႐┙ߩኻ෻ߦഀಽ
ߚ䄰ߕᓧࠍࠆߑߖ᧤⚂ࠍ⸛ᬌ䄰߽࡯ࠟ࡞ࡌ࡞ࠥ࡯࡟ࡘࠪ䄰ߪߡ޿ߟߦࠇߎ
߽⸒⊒ߩߣ䄰߁ࠈߛಽචߢߣߎࠆߔ෸⸒ߡߒኻߦࠇߘߢᦠ↱ℂࠎ߱ߚ䄰ߒߛ
ޕࠆ޿ߡߒ
ᵴޓޓዊޓ䄭i 䄬 
ኻߦࠇߘߣࠥࡦ࡜ࠆߔࠍ್ᛕߡߒኻߦ᩺⨲䄰ߣߊ޿ߡߺࠍ⺰⼏ߩߢ߹ߎߎ
߇߆߁߇ߣߎߚߞ޽ߢᴫ⁁߁޿ߣ࡯ࠟ࡞ࡌ࡞ࠥ࡯࡟ࡘࠪࠆߔⴡ㒐ࠍ᩺⨲ߡߒ
ߩ ዊ❗ߩ޿੎ߩ㑆ߩߣ⋭ᴺม࿖Ꮲߣ࡯ࡒ࠺ࠞࠕᴺ࠷ࠗ࠼䄰ߦߐ߹ޕࠆࠇࠊ
䄰ߜࠊߥߔޕߔ಴߮㘧߇⸒⊒ߧࠊᕁߢߎߎ䄰߇ࠆ޽ߢߌࠊߚ޿ߡߒ๒ࠍ⋧᭽
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ᡷߩBGB 䄰ߜࠊߥߔޕߚߒ⸒⊒ߦ߁ࠃߩਅએ 䄰ߪᓐޕࠆ޽ߢ⸒⊒ߩ 䄭srerhüF
ߥ߁ࠃߩߎ䄰߽ߩ߁޿ߣ䄰޿ߥߢಾㆡߪߣߎ߁ⴕߢᴺ┙೎୘ߥ߁ࠃߩߎࠍᱜ
ࠍಽㇱߩઁߩᴺ⛯⋧ߪߦࠄߐ䄰ቯⷙߩᴺ↥⽷ᇚᄦ䄰ଥ㑐ᴺߩሶ಴ል㕖ࠍᴺ┙
ᅚߩᱦ  䄰ߪޘᚒ 䄰߫߃଀ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽ߢ⢻นਇߪߣߎ߁ⴕߢ޿ߥࠄ⍮
޿ߥߒ⿷ḩߦߣߎࠆߔᇕౣߡߞࠃߦߌഥߩ↥ㆮ䄰ߒᆪᇕߣᕈ↵ߩᱦ  ߇ᕈ
ࠗ࠼߇ੱ⛯⋧ߩੱࡗ࠳࡙䄰ߪߦࠄߐޕࠆ޽ߢಽචਇ߽ᮭ⛯⋧ߩሶ಴ል㕖䄰ߒ
߹޽ߪቯⷙߩಽ⇐ㆮ䄰ߦࠄߐޕ޿ߥ߽ቯⷙߩว႐ࠆߔ⛯⋧ࠍੱ⛯⋧ⵍߩੱ࠷
߁ࠃ޿ߥߊߴࠆߥ߇ߣߎߔߎ⿠߈ᒁࠍ⸩⸷߇ᴺ䄰ߪޘᚒޕࠆ߉ߔ㔀ⶄ߽ߦࠅ
 䄰ߣߎࠆ޽ߢಽචਇߢὐߩ߆ߟߊ޿߇᩺⨲ߩߎ䄰ߪዪ⚿ޕߣ䄰ࠆ޽ߢ߈ߴߔߦ
ᧄᣣ䄬ᴺᣖኅࠆ߁ߒㅪ㑐ߪߦࠄߐᴺ↥⽷ᇚᄦࠆߔㅪ㑐ߪ޿ࠆ޽ᴺ⛯⋧ߡߒߘ
ߦߺߩಽㇱߩಽ⇐ㆮ߮ࠃ߅ᨐലߩ⛯⋧䄰ߦߕߚᓙࠍᱜᡷߩቯⷙ䄭ᴺᣖⷫ߁޿ߢ
⼏ߩߢ߹ࠇߎ䄰ߦߐ߹ޕࠆ޽ߢߌࠊࠆ޿ߡߒࠍኻ෻ߦߣߎࠆߔࠍᴺ┙ߡ޿ߟ
࡯࡟ࡘࠪὼᒰ䄰ߪߡߒኻߦࠇߎ䄰߇ࠆ޽ߢ⺰⼏ߥ߁ࠃ߁߹ߒߡߒᏫߦήࠍ⺰
ߩ೎୘ߪᱜᡷߩᴺ᳃߇⛔✚䄰ߜࠊߥߔޕࠆߥߦߣߎࠆߔ⺰෻߇࡯ࠟ࡞ࡌ࡞ࠥ
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ޕࠆ޿ߡ߈ߢ߇᩺⨲ߢ┙⁛ߪߣᴺ↥⽷ᇚᄦ߿ᴺሶ಴ል㕖ޕࠆ޿ߡߒߦലήࠍ
ߎ޿ߥ߈ߢ߇ᱜᡷ߽ᐕ૗ߪߡ޿ߡߞᓙࠍࠇߘ䄰ߢߩࠆ߆߆߇㑆ᤨߪߦࠄࠇߘ
⋡ࠍ৻⛔ߩᴺ䄰ߡߊߥߪߢߩ߽ࠆ߼ቯࠍቯⷙߥ⊛⚳ᦨߪ᩺⨲ߩߎޕࠆߥߦߣ
ߡߒᱜᡷߢᴺ┙೎୘䄰ߪߢߎߎޕߣ䄰޿ߒ᰼ߡ߃⠨ࠍὐߩߘޕࠆ޿ߡߒߣ⊛
ߎὐߩߎߦߐ߹ޕࠆࠇߐᒛਥߕ߹߇ߣߎࠆ޽ߢ㊎ᣇࠆߔ᧪↱ߦ⛔✚߇ߩߊ޿
೎᳿ߩࠄ߆ౖᴺ᳃ޟṶ⻠ߥฬ᦭ࠆࠃߦ࡯ࠟ࡞ࡌ࡞ࠥ࡯࡟ࡘࠪߚࠇ⸅ߦవ䄰ߘ
೑ൎߩ⋭ᴺม࿖Ꮲࠆߔኻߦ࡯ࡒ࠺ࠞࠕᴺ࠷ࠗ࠼߇ᓐߢޠBGB mov deihcsbA
ߚ߈ߡ಴߽ߦೋᦨߩ⼏ળ䄰ߦࠄߐޕࠆ޽ߢὐߚࠇߐᒛਥߡߒߣࠈߎߤࠅࠃߩ
߽ߚߞ޽ߪ⺰෻ߥ߁ࠃߩߎޕ䄭ࠆ޽ߢߌࠊߚࠇߐᒛਥ߇ᕈⷐᔅߩ৻⛔ߩᴺ
᩺⨲ࠈߒ߻߽ࠅࠃ߁޿ߣᣇⴕߩ⼏ળ䄰߆߼ߚߚߞ޽ߢ⠪⸒⊒߇⠪⸒⊒䄰ߩߩ
ޕ޿ࠃߡߞ޿ߣߚ߈ߡ߼ߎߜ┙߇㔕ᥧߪߦᣇⴕߩ
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࡜ߦᣣ  ᦬ ߩᓟᣣ  ࠄ߆⼏ળ䄰߇ࠆࠇࠊᕁߣߡߌ߁ࠍ⼏ળߥ߁ࠃߩߎ
ࠥࡦ࡜ߢ߆ߥߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ಴߇䄭◲ᦠߡߡተߦࠬ࡞ࠥ࡯ࠜࡈࠄ߆ࠥࡦ
ߒ៰ᜰߣࠆ޽ߢ㗴໧߽࿐▸ߩᴺ┙ࠄ߇ߥߣߎࠆߐ߽ኈౝ䄰ߡ޿ߟߦ᩺⨲䄰ߪ
ઁ䄰߽ߩ߁޿ߣޕࠆ޿ߡߒ್ᛕࠍὐࠆ޿ߡߒᴺ┙ࠍߺߩಽㇱ৻ߩᴺ⛯⋧䄰ߡ
䄰ߕᓧࠍࠆߑࠄߥߦ⊛቞଻ߪᴺ┙䄰ߪߦ߈ߣ޿ߥࠄ߆ࠊ߆ࠆߥ߁ߤ߇ၞ㗔ߩ
ߣ߁ߣ䄰ߪߢ⷗⑳ޟ䄰ߡ߼ㅴࠍ⺆ߦࠄߐߪࠥࡦ࡜ޕࠆ޽ߢࠄ߆޿ߥߪߢᒰᅷ
ᢌߩmmargorP regrebledieH ࡓ࡜ࠣࡠࡊࠢ࡞ࡌ࡞࠺ࠗࡂߩᚲᓎߩߚߥ޽߁
ትࠍ೑ൎߣޘ㜞߇࡯ࠟ࡞ࡌ࡞ࠥ࡯࡟ࡘࠪ䄰ߦߐ߹ޕࠆ޿ߡߴㅀߢ߹ߣޠߛർ
ߡࠇߐࠄߐߦᯏෂߡߞࠃߦㄝ๟࡯࡜࠻ࡅ䄰߇േᵴߩ⋭ᴺม࿖Ꮲߩߕߪߚߒ⸒
ޕ߁ࠈ޽ߢߌࠊ߁޿ߣ䄰ࠆ޿
ోᴺ⛯⋧ߡߞᴪߦ✢ߩળຬᆔᴺ⛯⋧䄰ߪߢ⷗⑳ޟ䄰ߪࠥࡦ࡜䄰ߢ߃߁ߩߘ
޽ߢࠆࠊ⚳߽⼏ክߩ૕ోᴺ⛯⋧䄰ߢᐕ ߣ޽ޟ䄰ޠߊࠃ߇߁߶ࠆߔࠍᴺ┙ߩ૕
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ߡߡተߦ࡯ࠟ࡞ࡌ࡞ࠥ࡯࡟ࡘࠪࠄ߆remmoS ࡯ࡑ࠱䄰ߦᣣ  ᦬  ᐕ 
ޕࠆ޿ߡߒ⍮ㅢߣߚߒ⛘ᜎࠍᱜᡷߩᴺᮭಽ⇐ㆮ߮ࠃ߅⛯⋧ቯᴺ߇ßeHࠬࡋ
䄭 .rN MJR䄬ᦠᢥߩ⋭ᴺมࠆ޿ߡࠇߐᱷߦ㙚ᦠᢥ౏ߩࡓ࠳࠷ࡐߦࠄߐ
૑⒖࡮⒳ੱ䄰ߚ߼ߣ߹߇wonevelK-tdimhcS ࠙ࡁࡌ࡟ ࡮ࠢ࠻࠶ࡒࡘࠪ䄰ߪߦ
䄭relmmiH䄬 setmatpuahsgnuldeiS dnu -essaR sed fehC red䄭࡯࡜ࡓࡅ䄬㐳ㇱᧄ
ࠍ࡯࡜࠻ࡅ䄬rebegzteseG ߪߢߎߘ䄰ࠅ޽߇◲ᦠߩઃᣣߩᣣ  ᦬  ᐕ  ߩ
޿ߡࠇߐ⸥߇ᣦࠆ޽ߢḩਇߦ᧦  ╙ߩߡ޿ߟߦᮭ⛯⋧ߩሶ಴ል㕖߇䄭߆ߔᜰ
ߦฬߩ࡯࡜࠻ࡅ䄰߇޿ߥᓧࠍࠆߑࠊ޿ߣࠆ޽ߢ⏕᣿ਇߪࠅߚ޽ߩߎޕ䄭ࠆ
ߢ޿ߥ߆ߒࠆߔ⸃ℂߣߩ߽ߚࠇߐ᣿⴫߇⛘ᜎࠆߔኻߦ᩺⋭ᴺมߦᑼᱜߡߞࠃ
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◲ᦠߩ䄭nnamroB nitraMࠆߌ߅ߦᣣ  ᦬  ᐕ ޓ䄭a䄬 
ࡑߚߞ޽ߦ⡯ߩ㐳ᚱቭ⛔✚೽ߡߒߣቭ૒⵬ߩࠬࡋ࡮ࡈ࡞࠼࡞⛔✚೽䄰ᤨᒰ
䄭◲ᦠߚߡተߦsremmaL ࠭࡯ࡑ࡜ࠄ߆nnamroB nitraMࡦࡑ࡞ࡏ࡮ࡦࠖ࠹࡞
޿ߟߦၞ㗔ߥ⊛ಽㇱߦޘ୘䄰ߪࡦࡑ࡞ࡏ䄰ߢਛߩ◲ᦠߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐᱷ߇
䄰ߜࠊߥߔޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩਅએ䄰ߒߣࠆ޽ߢኻ෻ߪߦߣߎࠆߔࠍᴺ┙ߩߡ
ߩ⸒ㆮ䄰ଥ㑐ᓞᴺߩ㑆ੱ⛯⋧ห౒䄰ቯᜰੱ⛯⋧ࠆࠃߦ⸒ㆮ䄰ߪߦ᩺⨲ߩ࿁੹
ࠃߩߎޕ޿ߥ޿ߡߞ౉ߪߡ޿ߟߦ㗴໧ߥⷐ㊀ࠆߌ߅ߦᴺ⛯⋧ߩޘ╬Ḱၮ㉼⸃
┙ߥ⊛ಽㇱߥ߁ࠃߩߎ䄰ࠄ߆ߡࠇߐ᳿⸃ߢ๧ᗧ⊛ࡓ࠭࠴࠽ߡߴߔ߇㗴໧ߥ߁
ߢ᜝৻૕ో޿ߥ߈ߢഀಽ䄰ߪᴺ⛯⋧䄰ߒ߆ߒޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᚑ⾥ߦᴺ
ᴺ↥⽷ᇚᄦߜࠊߥߔ䄰ᴺᣖኅߪࠄࠇߘߦࠄߐޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ߈ߢᚑ᭴ߣ޿ߥ
ߩ↥ㆮޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍଥ㑐ߥធኒߣᴺ㙃ᛔߪߦࠄߐᴺሶ㙃䄰ᴺሶ಴ል㕖䄰߿
ಽߩ↥⽷ߩਛ┙ᚑᆪᇕߦᤨห䄰ߪᮭ⛯⋧⠪஧㈩ߜࠊߥߔ̆ഀಽߩ߳⠪஧㈩
ࡏ䄰ߦ߁ࠃߩߎޕߣ䄰ࠆ޿ߡߒߣឭ೨ࠍߣߎࠆߔቯ᳿ߡ޿ߟߦ㗴໧߁޿ߣഀ
෻ߪߦᴺ┙ߥ⊛ಽㇱ䄰ߩߢ߹߹޿ߥ߇᳿⸃ߩߡ޿ߟߦ૕ోߩᴺ⛯⋧ߪࡦࡑ࡞
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ޕࠆ޽ߢߌࠊࠆ޿ߡߒኻ
ᄢᴺมߡ޿ߟߦὐ޿ߥ޿ߡߞࠊ⚳߇⸛ᬌߩ૕ోᴺ⛯⋧䄰ߪࡦࡑ࡞ࡏߦࠄߐ
ߩၞ㗔ᴺࠆߔㅪ㑐߿ᱜᡷߩ૕ోᴺ⛯⋧ߪ⤿ᄢᴺม䄰ߜࠊߥߔޕࠆߔ㔍㕖ࠍ⤿
ࠆ߆߆߽ᐕ૗߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃߩߘߪࠇߘ䄰޿ߥ޿ߡ߈ߢⴕታ䄰ߡ޿ߟߦᱜᡷ
ޕ޿ߥࠄߥߦ↱ℂߪߣߎߥ߁ࠃߩߘߒ߆ߒޕࠆ޽ߢࠄ߆↱ℂߥ⊛㓙ታ߁޿ߣ
⃻ߪ᩺⨲ߜࠊߥߔ䄰߁޿ߦ߁ࠃߩਅએߪࡦࡑ࡞ࡏߡߒ㑐ߦ㕙ኈౝ䄰ߦࠄߐ
ಽචਇߪߢࠇߎޕ޿ߥ߉ߔߦࠆߔࠍᦝᄌߥ⊛ೣේߩ߆ߟߊ޿ߡ޿ߟߦᴺⴕ
޿ߡࠇࠄߴㅀߪߣࠅ߈ߞߪ䄰߇ࠆߥߦ㗴໧߇߆ಽචਇ߇૗䄰ߢߎߎޕߣ䄰ߛ
ߞߥߣ㗴໧߇ὐ޿ߥ޿ߡࠇࠊᛒࠅขࠅ߹޽߇㗴໧ੱࡗ࠳࡙ߪߊࠄߘ߅ޕ޿ߥ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ
ㆮ䄰߇ߚ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߽ࠄ߆࡯ࠟ࡞ࡌ࡞ࠥ࡯࡟ࡘࠪߦ㓙ߩ⼏ળߩవ䄰ߚ߹
޽߇ⷐᔅࠆߔᔕኻߦࠇߘ䄰ߒടჇ߇⸒ㆮࠆߥߣലήࠅࠃߦ䄭㗄  ᧦  ᴺ⸒
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䄰߫ࠇߔߊߒ߹ߊߚࠍ᷹ផޕ߁ࠃ߈ߢ⸃ℂߦ߁ࠃ߁޿ߣ޿ߥߪߢߣߎߥ㘧⓭
ࠈߒ߻䄰ߌㆱࠍߣߎࠆߌㅌߦ⊛ᣇ৻ࠍ߈േߩᴺ┙ࠆࠃߦ⋭ᴺม࿖Ꮲߪࠥࡦ࡜
ࠎࠈߜ߽䄬ߒߦ߁ࠃࠆ߁ߒ┙ᚑ߇දᅷߩ⒳৻ߢᒻ߻ㄟࠅขࠍㇱ৻ߩ߈േߩߘ
ࠍ߈േߩ⠪ਔߣ߁޿ߦࠄߐ䄭߇ࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔදᅷ߽⋭ᴺม࿖Ꮲߪߦදᅷߩߘ
ߜ߽ޕ߆޿ߥߪߢߩߚ޿ߡ߃⠨ࠍߣߎࠆߔว⛔ߢᒻ޿㜞ߩᕈ⢻นߩ┙ᚑࠅࠃ
⢻น߁޿ߣߚߞߥߦ߁ࠃߩߎᨐ⚿ߩ⺰⼏ߩߢਛߩᬺ૞ߚߌะߦౖᴺᣖ᳃ࠎࠈ
ߚߌะߦᴺ┙ߩߟ ߩߎ߽ߣߊߥዋߪࠥࡦ࡜䄰߇߁ࠈ޽ߢ޿ߥ߈ߢቯุߪᕈ
ߟ ਄એ䄰ࠈߒ߻䄰䄭ࠅ޽ߢߩߚ޿ߦ႐┙ࠆ߁ࠅ⍮ࠍႎᖱߩߡ޿ߟߦ߈േ
߁ࠃ޿ࠃ߽ߡߒቯផߣߚ޿ߡᓧࠍႎᖱࠇߙࠇߘߡ޿ߟߦ߈േߚߌ߻ߦᴺ┙ߩ
ޕ䄭ߡߒߣ೎ߪ߆߁ߤ߆ߚߞ޽ߢ‛ੱߩ৻໑䄬ࠆࠇࠊᕁߦ
ߦᄖએࠆߔߊߒ߹ߊߚࠍ௝ᗐߪߡ޿ߟߦ߆ߚߒ↪೑߁ߤࠍႎᖱߩߟ ߩߎ
ߚߒ⚝ᮨࠍᕈ⢻นߩ⃻ታߩߘߣ┙ਔߩ⠪ਔߣࠆߔࠄ߆ᢥ⺰ߩࠥࡦ࡜䄰߇޿ߥ
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Ꮲ࿖มᴺ⋭ߦࠃࠆᴺቯ⋧⛯ᴺ᩺ߩዷ㐿ߣᝂ᛬䄬࡮ቢ䄭
ߣ⠨߃ࠆߩ߇৻⇟น⢻ᕈ߇㜞޿ࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ߽ߜࠈࠎߘࠇ߇ᅷᒰߢ޽ࠆ
߆ߤ߁߆ߪ߹ߚ೎໧㗴ߢ޽ࠆޕޟ┙ᴺߪᅷදߢ޽ࠆޠߣ޿߁ߩߪ䄰᦭ฬߥ⸒
⪲ߢ޽ࠆ߇䄰╩⠪ߣߒߡߪߤ߁߽࡜ࡦࠥ߇┙ᴺߩታ⃻ߦദജߔࠆ޽߹ࠅ䄰޿
ࠈ޿ࠈߣᅷදࠍߒߚࠃ߁ߦᕁࠊࠇߡߥࠄߥ޿ޕߎߩὐࠍ䄰ᦨᓟ߹ߢᅷදߔࠆ
ߎߣߩߥ߆ߞߚࡌ࡯ࡑ࡯ BoehmerߣᲧセߔࠆߣ䄰㕖Ᏹߦᅢኻᾖߢ޽ࠆࠃ߁
ߦᕁࠊࠇࠆޕߤߜࠄ߇ࠃ߆ߞߚߩ߆ߦߟ޿ߡ䄰ߎߎߢ⚿⺰ࠍ಴ߔߎߣߪਇน
⢻ߢ޽ࠆ߇䄰޿ࠈ޿ࠈ⠨߃ߐߖࠄࠇࠆ໧㗴ߢ޽ࠈ߁ޕ
ޓᵈ
䄭ޓSchreiben von Heinrich Lange vom . .  an Werner Vogels, in Werner 
Schubert 䄬hrsg.䄭, Das Familien- und Erbrecht unter dem Nationalsozialismus, Aus-
gewählte Quellen zu den wichtigsten Gesetzen und Projekten aus den Ministerialak-
ten, , S.  ff. 
䄭ޓߥ߅䄰หᤨߦࡂࡦ ࡮ࠬࠕࡦ࠻࡯࠾Hans Antoniߦ߽ࠝ࡯ࠬ࠻࡝ࠕ᳃ᴺߩኾ㐷ኅߣ
ߒߡᗧ⷗߇᳞߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕࠕࡦ࠻࡯࠾ߪࠝ࡯ࠬ࠻࡝ࠕ᳃ᴺߩኾ㐷ኅߣߒߡ ABGB
ߣ⨲᩺ࠍᲧセߒߡᗧ⷗ࠍㅀߴߡ޿ࠆ߇䄰ᓐߦߪᴺ⛔৻ߦߪ㑐ᔃ߇޽ࠆ߽ߩߩߘߩౝ
ኈߦߟ޿ߡߩ㑐ᔃߪ޿߆ߦ ABGBߩౝኈࠍ⨲᩺ߦᜬߜㄟ߻߆ߦ޽ߞߚࠃ߁ߢ䄰࡜ࡦ
ࠥߩࠃ߁ߥౝኈߦ㑐ߔࠆ⁛⥄ߩᗧ⷗ߪߺࠄࠇߥ޿ޕ
䄭ޓ⋧⛯ᴺᆔຬળߦࠃࠆ↢ሽ㈩஧⠪ߩ⋧⛯ಽߦߟ޿ߡߪ䄰᜕Ⓜޟ࠽࠴ࠬᦼߦ߅ߌࠆᴺ
ቯ⋧⛯ಽ߅ࠃ߮ㆮ⇐ಽߩᡷᱜ⺰⼏ 䄬䄭̆ ࠼ࠗ࠷ᴺࠕࠞ࠺ࡒ࡯⋧⛯ᴺᆔຬળߩክ⼏
ߩᬌ⸛̆ޠධጊᴺቇ  Ꮞ ࡮ ว૬ภ䄬 ᐕ  ᦬䄭 㗁એਅෳᾖޕ
䄭ޓධጊᴺቇ  Ꮞ ࡮ ว૬ภ䄬 ᐕ  ᦬䄭 㗁એਅෳᾖޕ
䄭ޓVermerk von Werner Vogels über die Ressortbesprechung vom . Mai  
über den Entwurf zu einem Gesetz über Erbfolge und Pflichtteilsrecht, in Werner 
Schubert 䄬hrsg.䄭, Das Familien- und Erbrecht unter dem Nationalsozialismus, Aus-
gewählte Quellen zu den wichtigsten Gesetzen und Projekten aus den Ministerialak-
ten, , S.  ff. 
䄭ޓ ᐕ↢߹ࠇޕࠤ࡯࠾ࡅࠬࡌ࡞ࠢ߅ࠃ߮ࡌ࡞࡝ࡦߢቇࠎߛᓟ䄰 ᐕߦมᴺቭ⹜
⵬ߣߥߞߚޕ ᐕߦߪᴺቇඳ჻ߣߥࠅ䄰᭽ޘߥⵙ್ᚲߦൕോߩᓟߦ  ᐕ߆ࠄ
มᴺ⋭ߦൕോߒ䄰 ᐕߦߪࡌ࡞࡝ࡦᄢቇฬ⹷ᢎ᝼ߦ߽ߥߞߡ޿ࠆޕ ᐕ߆ࠄߪ
มᴺᰴቭߢ޽ࠅ䄰 ᐕ  ᦬  ᣣ߆ࠄ  ᐕ  ᦬  ᣣ߹ߢมᴺᄢ⤿߽ോ߼ߚޕ
࠾ࡘ࡞ࡦࡌ࡞ࠢⵙ್ߦࠃࠅ⚳りೃࠍት๔ߐࠇߚ߇䄰ஜᐽ਄ߩℂ↱ߦࠃࠅ  ᐕߦ㉼
᡼ޕ ᐕߦᱫ෰ޕߥ߅䄰ᧄⓂߩߪߓ߼ߦ⊓႐ߒߚޡ᳃ᴺౖ߆ࠄߩ᳿೎ޢߩ⪺⠪ޕ
䄭ޓߎߩᦨᓟߩ⼏⺰ߦߟ޿ߡߪ䄰Vermerk des Referenten des Reichsfinanzministe-

riums über die Ressortbesprechung vom . . , in Werner Schubert 䄬hrsg.䄭, 
Das Familien- und Erbrecht unter dem Nationalsozialismus, Ausgewählte Quellen 
zu den wichtigsten Gesetzen und Projekten aus den Ministerialakten, , S. –. 
ߦ߅޿ߡ߽⸥㍳ߐࠇߡ޿ࠆޕ
䄭ޓ࡜ࡦࠥ߆ࠄࡈࠜ࡯ࠥ࡞ࠬተߡ  ᐕ  ᦬  ᣣઃᦠ◲ߦߟ޿ߡߪ䄰Schreiben von 
Heinlich Lange vom . .  an Werner Vogels, in Werner Schubert 䄬hrsg.䄭, Das 
Familien- und Erbrecht unter dem Nationalsozialismus, Ausgewählte Quellen zu 
den wichtigsten Gesetzen und Projekten aus den Ministerialakten, , S. – f.
䄭ޓߎߩ ߟߩᢥᦠߦߟ޿ߡߪ䄰Vgl. Werner Schubert 䄬hrsg.䄭, Das Familien- und 
Erbrecht unter dem Nationalsozialismus, Ausgewählte Quellen zu den wichtigsten 
Gesetzen und Projekten aus den Ministerialakten, , S.  Anmerkung .
ޓޓ ߥ߅䄰࡞࠼࡞ࡈ࡮ࡋࠬߦߟ޿ߡߪ䄰ߐߒ޽ߚࠅࠣࠗ࠼࡮ࠢ ࡁ࠶ࡊޡࡅ࠻࡜࡯ߩ౒‽
⠪ ਄ޢ䄬ේᦠᚱ  ᐕ䄭 㗁એਅෳᾖޕ
ޓޓ ߟ޿ߢ䄰ࡂࠗࡦ࡝࠶ࡅ࡮ࡅࡓ࡜࡯ߦߟ޿ߡߪߐߒ޽ߚࠅหᦠ  㗁એਅෳᾖޕ
䄭ޓࡑ࡞࠹ࠖࡦ࡮ࡏ࡞ࡑࡦߦߟ޿ߡߪ䄰ࠣࠗ࠼࡮ࠢ ࡁ࠶ࡊޡࡅ࠻࡜࡯ߩ౒‽⠪ ਅޢ䄬ේ
ᦠᚱ  ᐕ䄭 㗁એਅෳᾖޕߎࠇߦࠃࠆߣ䄰ࡏ࡞ࡑࡦߪ⽷᡽ߩኾ㐷ኅߣߺߥߐࠇ
ߡ޿ߚ߇ᴺᓞኅߢߪߥ޿ࠃ߁ߢ޽ࠆޕᓐߪ䄰࡞࠼࡞ࡈ࡮ࡋࠬߩㇱਅߢ޽ߞߚ߇䄰
ᐕߦࡋࠬ߇ࠗࠡ࡝ࠬߦ㘧ⴕᯏߢ㘧ࠎߢ޿ߞߡߒ߹ߞߚ޽ߣߦࡅ࠻࡜࡯ߩቭᚱ㐳䄰ߐ
ࠄߦ  ᐕߦߪ⒁ᦠ㐳ߣߥߞߚੱ‛ߢ޽ࠆޕ
䄭ޓSchreiben des Stellvertreters des Führers vom . .  an den Reichsminister 
und Chef der Reichskanzlei Lammers, in Werner Schubert 䄬hrsg.䄭, Das Familien- 
und Erbrecht unter dem Nationalsozialismus, Ausgewählte Quellen zu den wich-
tigsten Gesetzen und Projekten aus den Ministerialakten, , S. –. 
䄭ޓㆮ⸒ᴺ  ᧦  㗄ޕ
ޓޓ ᱫ࿃ಣಽ߇ஜోߥ᳃ᣖᗵᖱߦߪߥߪߛߒߊ෻ߔࠆᣇᴺߦࠃࠅ䄰⽿છࠍ⥄ⷡߒߡ޿
ࠆⵍ⋧⛯ੱߩኅᣖ߿᳃ᣖᗵᖱߦኻߒߡᛄ߁ߴ߈㈩ᘦߦ⍦⋫ߒߡ޿ࠆ႐วߦߪ䄰ߘߩ
ᱫ࿃ಣಽߪήലߢ޽ࠆޕ
ޓޓ એ਄ߦߟ߈ Vgl. Werner Schubert 䄬hrsg.䄭, Das Familien- und Erbrecht unter dem 
Nationalsozialismus, Ausgewählte Quellen zu den wichtigsten Gesetzen und Projek-
ten aus den Ministerialakten, , S. . 
䄭ޓEntwurf des Reichsjustizministeriums zu einer Erbrechtsverordnung 䄬ErbRV䄭 
䄬Mai 䄭, in Werner Schubert 䄬hrsg.䄭, Das Familien- und Erbrecht unter dem 
Nationalsozialismus, Ausgewählte Quellen zu den wichtigsten Gesetzen und Projek-
ten aus den Ministerialakten, , S.  ff.  ߥ߅䄰หߓ߽ߩ߇䄰Wernar Schubert, 
Volksgesetzbuch Teilentwüfe, Arbaitsberichte und sonstige Materialien, Walter de 
Gruyter & Co., , S.  ff.ߦ߽޽ࠆޕ

Ꮲ࿖มᴺ⋭ߦࠃࠆᴺቯ⋧⛯ᴺ᩺ߩዷ㐿ߣᝂ᛬䄬࡮ቢ䄭
䄭ޓ᳃ᣖᴺౖߦߟ޿ߡߪ䄰੖ච፲ ᷡޟ࠽࠴ࠬ᳃ᣖᴺౖߩᕈᩰޠޡᲧセᴺቇߩ⻉⋧ޢ䄬ା
ጊ␠  ᐕ䄭  㗁એਅ䄰 ᐢ๋ᷰᷡ ޡᴺᓞ߆ࠄߩ⥄↱ߣㅏㆱޢ 䄬ᣣᧄ⹏⺰␠  ᐕ䄭 
 㗁એਅෳᾖ䄰߹ߚ Vgl. Hans Hattenhauer, Die Akademie für Deutsches Recht 
䄬–䄭, JuS , ., ders, Das NS-Volksgesetzbuch, in FS Rudolf Gmür, 
, S. .  ߎࠇࠄߪ޿ߕࠇ߽มᴺ⋭ߣ࠼ࠗ࠷ᴺࠕࠞ࠺ࡒ࡯ߩኻ┙ߦὶὐࠍ޽ߡߚ
ᬌ⸛ߣߥߞߡ߅ࠅ䄰᳃ᣖᴺౖߘߩ߽ߩߩౝኈߦኻߔࠆᬌ⸛ߪߺࠄࠇߥ޿ࠃ߁ߢ޽
ࠆޕߎߩߎߣߪ䄰ᬌ⸛ߩ⾗ᢱߣߥࠆߴ߈ᢥᦠ߇ᄬࠊࠇߡ޿ࠆߎߣߦ⿠࿃ߔࠆߣᕁࠊ
ࠇࠆ߇䄬ߎߩߎߣߦߟ޿ߡߪ䄰Werner Schubert 䄬Hausg.䄭, Akademie für Deutsches 
Recht – Protokolle der Ausschüsse Band III, , Volksgestzbuch Teilentwür-
fe, Arbeitberichite ind sonstige Materialien, Walter de Gruyter & Co., , S.  f.ߦ
߅޿ߡ߽⸒෸ߐࠇߡ޿ࠆ䄭䄰⧯ᐓߩᬌ⸛߇Werner Schubert, Einleitung in Werner 
Schubert, a. a. O. S.  f.ߦߺࠄࠇࠆޕߘߎߢߩᬌ⸛ߦ޽ࠆࠃ߁ߦ䄰⾗ᢱ߇ోߊߥ޿
ࠊߌߢ߽ߥߊ޿ߊߟ߆ߪሽ࿷ߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ߆ࠄ䄰ߘߩ⾗ᢱࠍ߽ߣߦߒߚᬌ⸛ߪ
น⢻ߢ޽ࠈ߁ޕᧄⓂ߽⃻ሽߔࠆ⾗ᢱࠍ߽ߣߦ⧯ᐓߩᬌ⸛ࠍ⹜ߺࠆޕߥ߅䄰ⷫᣖᴺߦ
ߟ޿ߡߪ䄰⋧⛯ᴺࠃࠅ߽߿߿⼾ንߥ⾗ᢱ߇⃻ሽߔࠆࠃ߁ߢ޽ࠅ䄰౏ೀߐࠇߡ߽޿ࠆ
ߩߢ䄰ᄦᇚ⽷↥ߩ໧㗴ࠍਛᔃߦ೎Ⓜߢᬌ⸛ࠍ⹜ߺࠆ੍ቯߢ޽ࠆޕ 
䄭ޓÜberblick über den Inhalt des Entwurfs : “Die Neugestaltung des Deutschen Erb-
rechts” von Heinrich Lange 䄬䄭, DR , –, in Werner Schubert
䄬Hausg.䄭, a. a. O. S. –.
䄭ޓߎߎߢ࡜ࡦࠥߪ᣿⏕ߦㅀߴߡ޿ߥ޿߇䄰↢ሽ㈩஧⠪ߩ੹ᓟߩ↢ᵴߦᡰ㓚߇޽ࠆ႐
วߣℂ⸃ߔࠆߩ߇⥄ὼߢ޽ࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ
䄭ޓ଀߃߫䄰Gerd Wacker, Der Erbrechtausschuß der Akademie für Deutsches Recht 
und dessen Entwutf eines Erbgesetzes, , S. .
䄭ޓᏢ࿖มᴺ⋭ౝㇱߦ߅ߌࠆേ߈ߦߟ޿ߡ⍮ࠅᓧߚߎߣߦߟ޿ߡߪߎࠇ߹ߢᬌ⸛ߒߚ
ߣ߅ࠅ䄰߹ߚ䄰⹦⚦ߥᬌ⸛ࠍߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ߆ߞߚ߇᳃ᣖᴺౖߩ⋧⛯ᴺᜂᒰ⠪ߣ
ߒߡ޿ࠈ޿ࠈ⍮ࠅ߁ࠆ┙႐ߦ޽ߞߚߎߣߪᬌ⸛ߔࠆ߹ߢ߽ߥߊ᣿ࠄ߆ߦߥߞߡ޿ࠆ
ߣ޿߃ࠃ߁ޕ
╙  ┨ޓ߹ߣ߼ߦ߆߃ߡ
ߐߡ䄰ߎߎ߹ߢᬌ⸛ߒߡ߈ߚᏢ࿖มᴺ⋭ߣ࠼ࠗ࠷ᴺࠕࠞ࠺ࡒ࡯ߩ ߟߩ⚵
❱ߦࠃࠆ┙ᴺ߳ߩᮨ⚝ߪ ߟߣ߽ታࠍ⚿߱ߎߣ߇ߥ߆ߞߚޕ
Ꮲ࿖มᴺ⋭ߦߟ޿ߡߪ䄰వߦᬌ⸛ߒߚࠃ߁ߦࡅ࠻࡜࡯䄬ߣ޿߁ࠃࠅ✚⛔ቭ

ᢌᄬߩ᩺ᴺᣖ᳃ࠄ߇ߥᔨᱷ䄰ߚ߹ޕߚࠇ߹㒖߇⃻ታߡߞࠃߦኻ෻ߩࠄ߆䄭ᚱ
࡯࡜࠻ࡅ߇ߚߞ߆ߥ߈ߢࠅࠃߦ⿷ਇᢱ⾗߇ߣߎࠆߔࠍ⸛ᬌߥಽචߪߡ޿ߟߦ
ߘޕ䄭ࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃߥ߆ࠄ᣿ߪߣߎࠆ޿ߡߒ㗀ᓇ߇ൻỗߩ੎ᚢߣะᗧߩ
ߒ⃻ታ䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ߃ߺߦജദߥߛ߻ߪ⸛ᬌߩߢⓂᧄߢ๧ᗧߩ
߅ߦᮭ⛯⋧⠪஧㈩ߪ⸛ᬌߩജദߩ߳ᴺ┙ߩߎࠆߌ߅ߦ࠷ࠗ࠼ࠃߖߦߚߞ߆ߥ
ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣ⚿Ꮻߩߟߣ߭ߩߘߣὐ⺰߈ߴߔ⸛ᬌߡ޿
ߪߣߎࠆߔ⃻ታ߽ࠇߕ޿ߦ߁ࠃߩㅀవߪ⚝ᮨߚߌะ߳ᴺ┙ߩߢߎߎ䄰ߛߚ
࿃ේߚߞ߆ߥߒ⃻ታߦઍᤨ࠴࠽ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ␜߇⸛ᬌߩߢⓂᧄޕߚߞ߆ߥ
࠽ߪߦ⏕ᱜࠅࠃ䄬ߩ߽ߚߒ⥌วߦࡓ࠭࠴࠽߇ᨐ⚿ߩ⸛ᬌࠆߌ߅ߦઍᤨߩߘ䄰ߪ
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